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べての学生の学生証が IC カード化されます。また，今年度から教職員の身分証の IC カー
ド化を検討する予定です。 
 学内の様々なサービスが IC カード対応になるにはまだしばらく時間はかかりますが，図
書館の入退館管理，貸出管理，複写管理等いろいろなサービスも IC カード対応に変更し，
より安全で便利にしていかなければなりません。 
 平成 24 年 6 月に文部科学省より出された「大学改革実行プラン〜社会の変革のエンジン
となる大学づくり〜」では，大学間のこれまで以上の連携が求められております。本学に
おいても，認証連携基盤の構築が必要であると考えております。今回導入したカードは，
全国の大学等教育機関での利用を想定した共通の認証 ID 仕様を有しております。 
 認証連携が実現できれば，学内での SSO（シングルサインオン：1 回のユーザ認証で，異
なるシステムやサービスにアクセスできるシステム）を実現できるとともに，他大学や商
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